
































地域 番号 名称 所蔵 所在地 制作時期 図版参照
福島
1 観音菩薩立像 羽黒湯上神社 会津若松市東山町湯本 7～8世紀 F（p. 97），G（p. 317），H（p. 42），J（p. 35），K（図 21）
2 観音菩薩立像 福聚寺 喜多方市関柴町平林地利前 7～8世紀
F（p. 101），G（p. 322），H（p. 42・49），
J（p. 36），K（図 94）
宮城
3 菩薩立像 船形山神社 黒川郡大和町吉田字升沢 6世紀
F（図 1，pp. 145～150），G（p. 392），
H（p. 39）
4 菩薩立像 洞源院 石巻市渡波字仁田山 8世紀（統一新羅）ヵ C（pp. 1～7）
山形
5 観音菩薩立像 円福寺 西置賜郡白鷹町高玉 7世紀後半 G（p. 369），H（p. 47），I（p. 101）
6 如来立像 大日坊 鶴岡市大網字入道 7世紀 H（p. 51），K（図 12）
7 如来倚像 山神社 最上郡真室川町内町 8世紀 G（p. 368），H（p. 45・48），I（p. 102）
8 観音菩薩立像 安養寺 山形市蔵王半郷 7～8世紀 D（p. 92）
秋田
9 観音菩薩立像 正伝寺 横手市大屋新町字鬼嵐 8世紀 F（p. 103），G（p. 373），H（p. 43・48），J（p. 37），K（図 71）
10 十一面観音菩薩立像 闐信寺 秋田市手形字蛇野 8～9世紀 B（pp. 405～409），J（p. 38）
11 菩薩坐像 光禅寺 由利本荘市松ヶ崎字光禅寺前
8世紀
（統一新羅）ヵ E（p. 84）
岩手 12 観音菩薩立像 源勝寺 盛岡市北山 7世紀 F（p. 103），G（p. 394），H（p. 43），I（p. 103），K（図 91）
青森 13 観音菩薩立像 聖福寺 上北郡おいらせ町阿光坊 7世紀
A（p. 34，pp. 88～89），F（p. 98），























































図 3　船形山神社所蔵「金銅菩薩立像」 図 4　船形山神社像描き起こし図
　　  （正面・側面）
97陸奥国色麻郡所在の渡来仏
成 26）年および 2015（平成 27）年の祭礼に参加し，筆者が視認した現状をもとにし，数値に関
しては先行研究を参考にした（松山 1979）。


































1978（昭和 53）年に許可を得て，同年 5月 1日の祭礼日に松山鉄夫氏による本像の撮影，そし
































































































1 kmの北斜面に位置する。2基の瓦窯が発見され，1基が調査された。1号瓦窯跡は全長 7.65 m，
焼成部幅 1.03 m，燃焼部・焚口幅 0.8 mほどの半地下式無階無段登窯である。出土遺物は雷文縁
4葉複弁蓮華文軒丸瓦である（図 5）。この瓦は会津若松市村北瓦窯跡と同様式の軒瓦である（小







　　  雷文縁 4葉複弁蓮華文軒丸瓦
図 7　色麻町一の関遺跡出土
　　  雷文縁 4葉複弁蓮華文軒丸瓦
図 6　会津若松市村北瓦窯跡出土
　  　雷文縁 4葉複弁蓮華文軒丸瓦
　　　　図 5　色麻町土器坂瓦窯跡出土 

















　 図 10　 枚方市九頭神廃寺出土





















しているという指摘がある（図 13）（伊東他 1965　伊東 1977）。三次市寺町廃寺は『日本霊異記』
に見られる備後国三谷寺とされ，備後三谷郡の大領が百済救援に出陣する際，無事帰還の暁には
寺院を建立することを発願し，帰国後百済から伴った弘済禅師に建立させたと伝えている。さら
図 12　 福島市腰浜廃寺出土  
素弁 8葉蓮華文軒丸瓦 1類















































































図 5　色麻町土器坂瓦窯跡出土雷文縁 4葉複弁蓮華文軒丸瓦（渡邊泰伸　2005　pp. 156～157 ）
図 6　会津若松市村北瓦窯跡出土雷文縁 4葉複弁蓮華文軒丸瓦（奈良文化財研究所編　2009　p. 92）
図 7　色麻町一の関遺跡出土雷文縁 4葉複弁蓮華文軒丸瓦（奈良文化財研究所編　2009　p. 95）
図 8　美里町菜切谷廃寺出土雷文縁 4葉複弁蓮華文軒丸瓦（伊東信雄　1956　p. 32）
図 9　明日香村紀寺（小山廃寺）出土雷文縁 8葉複弁蓮華文軒丸瓦（小笠原好彦　2005　p. 167）
図 10　枚方市九頭神廃寺出土雷文縁 8葉複弁蓮華文軒丸瓦（小笠原好彦　2005　p. 167）
図 11　明日香村大宅廃寺出土雷文縁 8葉複弁蓮華文軒丸瓦（小笠原好彦　2005　p. 167）
図 12　福島市腰浜廃寺出土素弁 8葉蓮華文軒丸瓦 1類（伊東信雄　1977　p.380）
図 13　広島市寺町廃寺出土素弁 8葉蓮華文軒丸瓦・単弧文軒平瓦（伊東信雄　1977　p. 382）
図 14　 熊本市鞠智城出土素弁 8葉蓮華文軒丸瓦（小冊子「ここまでわかった鞠智城」第 5号　歴史
公園鞠智城・温故創生館　p. 4）
図 15　韓国扶余市軍守里廃寺出土素弁 8葉蓮華文軒丸瓦（国立扶余博物館編　1994　p. 79）
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